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 El presente trabajo de investigación se llevara a cabo en la empresa ECOINCO PERÚ SAC ubicado 
en el Distrito de Callao – Lima – Perú, con domicilio legal en la dirección CAL.C MZA.G43 – LOTE 
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38 A.H. bocanegra zona 5 con las siguientes coordenadas UTM 268630.65 m E y 866689.80 m S, 
siendo objetivo general Conocer  cuál es el impacto de un sistema de gestión ambiental según la 
norma ISO 14001:2015 para medir aspectos ambientales significativos. (i) Determinar el nivel de 
influencia del liderazgo ambiental sobre el  consumo de papel. (ii) Conocer la influencia de la 
planificación en la generación de aceite usado (iii) Determinar la influencia de apoyo según la norma 
ISO 14001 sobre el aspecto ambiental, generación de residuos sólidos. En los resultados se  percibe 
que el personal de todas las áreas tanto como gerencia, personal técnico y operativo carece  de 
conocimientos en temas de gestión ambiental. Se concluye que la presente investigación tiene por 
objetivo general determinar el nivel de influencia del sistema de  gestión ambiental aplicada sobre 
las actividades que realiza  la empresa con la finalidad de prevenir o reducir  la contaminación  ya 





































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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